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Dengue, Chikungunya y Zika en Córdoba: Estado actual 
No especificado (2016) Dengue, Chikungunya y Zika en Córdoba: Estado actual. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=n2l_bRoajOQ 
Resumen 
El 6 de abril nuestra Facultad de Ciencias Químicas realizó en nuestro Auditorio Diego de Torres sj 
la conferencia Dengue, Chikungunya y Zika en Córdoba: Estado actual, con la participación de 
expertos del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba con la idea de abordar la realidad 





Marcela Miravet. Laura López. Federico J. Giraudo. Enfermedades 
de transmisión por animales. Dengue. Chikungunya. Zika. 
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Salud pública. Higiene. Medicina Preventiva 
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